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ГЕНДЕРНІ АСПЕКТИ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ  
В ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ 
 
У підлітковому віці досить актуальним є питання девіантної поведінки. У 
разі прояву даної поведінки у підлітка виникають складнощі у соціальній 
адаптації, а це вкрай негативно впливає на його становлення як особистості. Як 
відомо, девіантна поведінка може зустрічатися як у хлопців так і у дівчат, але 
яка саме і в якій мірі вона проявляться більш складне питання яке слід 
розглянути. Нижче ми проаналізуємо поняття «девіантна поведінка» та деякі 
дослідження щодо гендерних особливостей девіантної поведінки в 
підлітковому віці.  
Девіантна поведінка досліджувалася такими вченими, як Е.В. Змановская, 
Х. Решмідт,В.Д. Менделевич, Ц.П. Короленко, Т.А. Донскіх, Н. Смелзер, 
В.Д. Плахов та ін. 
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У психологічному словнику А.В. Петровського і М.Г. Ярошевського 
зазначено, що девіантна поведінка – це система вчинків або окремих вчинків, 
що суперечать прийнятим у суспільстві правовим чи моральним нормам [1, 
с.258]. 
Ц.П. Короленко і Т.А. Донскіх запропонували таку класифікацію 
поведінкових девіацій: 1). Нестандартна поведінка (дії, що виходять за рамки 
соціальних стереотипів поведінки, але які відіграють позитивну роль у розвитку 
суспільства). 2). Деструктивна поведінка: зовнішньо деструктивна поведінка 
(спрямована на порушення соціальних норм); адиктивна (використання якихось 
речовин або специфічної активності з метою відходу від реальності і отримання 
бажаних емоцій); антисоціальна (порушення законів і прав інших людей); 
внутрішньо деструктивна поведінка (спрямована на дезінтеграцію самої 
особистості: суїцидальна поведінка, конформістська, нарцисична, фанатична, 
аутична поведінка) [2, c.39-40]. 
Ф. Патакі «безперечними» видами девіантної поведінки визначає: 
злочинність, алкоголізм, вживання наркотиків, проституцію, самогубство [3, с. 79]. 
Н. Смелзер описує найбільш ясні види девіації, які завжди викликають 
осуд: вбивство, інцест, зґвалтування [3, с. 79]. 
Щодо гендерних особливостей девіантної поведінки. В ході дослідження 
А.А. Грігорьєвої (853 хлопці та 865 дівчат, від 10 до 18 років) було виявлено, 
що у дівчат відзначається схильність до несуїцидального самоушкодження тіла, 
а також, до вживання психоактивних речовин, в більшій мірі проявляються 
особистісні риси що межують з нормою, які виражаються в дисфункціональних 
переконаннях, а також труднощах вольової саморегуляції [4, с. 53]. 
У дослідженні схильності до різних видів відхилень у поведінці підлітків 
(31 хлопець і 52 дівчини, 14-15 років) І.С. Ісаєва та К.А. Суханова встановили, 
що хлопці в підлітковому віці більш ніж дівчата-однолітки схильні до 
протиставлення власних норм і установок груповим нормам, більш схильні до 
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відходу від проблем за допомогою адиктивних реакцій, і у них більше 
проявляються агресивні і аутоагресивні реакції [5, с. 345].  
А.І. Гробова, А.В. Погосов, В.Є. Пилипенко, провівши дослідження 
гендерних відмінностей в рівні розподілу факторів до суїцидальної поведінки, 
з’ясував, що у підлітків чоловічої статі найбільш яскраво проявляються 
особистісні та соціальні фактори, що призводять до суїцидальної поведінки [6, 
c. 136]. 
К.В. Сироквашина і Д.С. Ошевскій, провівши аналіз різних досліджень, 
говорять, що дівчатам більш ніж юнакам, властива різноманітна 
пресуїцидальна поведінка – суїцидальні висловлювання, спроби, передсмертні 
записки [7, c. 154].  
В результаті емпіричного дослідження сексуальності та її девіації у 
підлітків (14-15 років), Д. Пархоменко виявив закономірності схильностей до 
девіантної поведінки в ієрархії у дівчат: адиктивна поведінка; порушення норм 
і правил, агресія і насильство, делінквентна поведінка. В ієрархії юнаків: 
делінквентна поведінка; агресія і насильство, порушення норм і правил, 
адиктивна поведінка [8, c. 48]. 
Таким чином ми можемо сказати, що у хлопців та дівчат підліткового 
віку є відмінності, щодо схильностей та проявів девіантної поведінки. Дана 
тема є досить важливою для побудови корекційних та профілактичних програм 
для підлітків тому є підстава для проведення подальших досліджень на дану 
тему. 
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ПОЄДНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ТА СІМЕЙНОЇ ПСИХОТЕРАПІЇ  
У РОБОТІ З РОДИНАМИ 
 
Майже усі сучасні методики психотерапії мають індивідуальні та групові 
форми роботи. Індивідуальна психотерапія, поряд з груповою психотерапією, 
відноситься до числа основних форм психотерапії. В якості основного 
інструменту впливу індивідуальної психотерапії виступає психотерапевт, а 
психотерапевтичний процес протікає при взаємодії «пари» психотерапевт – 
клієнт. Початкову стадію індивідуальної терапії визначає пацієнт, тоді як у 
груповій терапії вона в першу чергу залежить від терапевта. 
Сімейна терапія відноситься до групових форм роботи і має подібну 
структуру і принципи. Об'єктом сімейної психотерапії є не тільки 
дисгармонійна сім'я, але і сім'я, яка перебуває у кризі. Важливо знайти ресурси 
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